



























































































































































































































         ࡶࢇࡔ࠸

        㸦  㸧ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣᛮ࠸࠺࠿ࢇࡔࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
          㸦  㸧࠸ࡘࡈࢁ⩦ࡗࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓ࠿࡞࣭࣭࣭ 
          㸦  㸧ఱᖺ⏕࡛⩦ࡗࡓ࠿࡞࣭࣭࣭ 
          㸦  㸧ᩍ⛉᭩ࡢ࡝ࡇ࡟᭩࠸࡚࠶ࡗࡓ࠿࡞࣭࣭࣭ 
          㸦  㸧ࡑࢀࡣ࡝ࢇ࡞ၥ㢟ࡔࡗࡓ࠿࡜࠸࠺࡜࣭࣭࣭ 
          㸦  㸧࠶ࡢ࡜ࡁࡣࡇ࠺ࡍࢀࡤ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࡣࡲࡕࡀࡗࡓ 
㸦  㸧ࡑࡢ࡜ࡁඛ⏕ࡀゝࡗ࡚ࡓࡇ࡜ࡣ࣭࣭࣭ 
㸦  㸧ࡑࡢ࡜ࡁ཭㐩ࡀゝࡗ࡚ࡓࡇ࡜ࡣ࣭࣭࣭ 
㸦  㸧࠶ࡢ࡜ࡁࡣࠊࡓࡢࡋ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࡣᴦࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸦  㸧࠶ࡢ࡜ࡁࡣࠊ࠺ࡲࡃ࡜ࡅࡓࠋࡲࡓࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓࠋ  
ۑࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶࡼࡃᛮ࠸࠺࠿ࡪࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤ⮬⏤࡟ୗ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ  
 
                        㸦ࢯ࣮ࢫࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿணഛㄪᰝ⏝⣬㸧 
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